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Lloyd QLFKW KLQGHUWH 'DV UHJLHUXQJVIUHXQGOLFKHFremden-Blatt KDW VHOEVWYHU


























































































































Der Besuch auf der Tanya. Ein Lebensbild aus dem ungarischen Tiefland

Im Czihaj. Ein Zigeunerbild aus dem Banat

























Füschtösch Mischi. Eine schwarze Silhouette]XHUVWPLWGHP8QWHUWLWHOEin 
ungarisches Zigeunerbild
Jutka. Eine Faschingsgeschichte aus Ungarn
Die Zweiunddreißig. Vormärzliche Skizze aus dem ungarischen Provinzleben

An der ungarischen Donau
)QIGLHVHU7H[WHVSLHOHQLQ5RPDPLOLHXVXQGDXFKGLHDQGHUHQIQIVLQGZHQQ
JOHLFKLQXQWHUVFKLHGOLFKHQ+DQGOXQJV]XVDPPHQKlQJHQGHU3URYLQ]±GHPVR
JHQDQQWHQ µ9RONVOHEHQ¶JHZLGPHW:LH GLH(UVFKHLQXQJVRUWH XQG RUJDQH ]HL




















































VHQWLWHOJHEHQGHU5RPDVLHGOXQJGLH1RYHOOHAn der ungarischen DonauLQÄ:³
ÄHLQHUNOHLQH>Q@KHLH>Q@6WDGWDQGHUJURHQNKOHQ'RQDX³$'ZlKUHQG





































































EHQDFKEDUWHQ XQJDULVFKHQ 6LHGOXQJHQ GHU 7LHIHEHQH ±5RPD7KHPDWLN LPSOH
PHQWLHUW+HYHVLV(U]lKOHUSHQGHOWLQVRIHUQ]ZLVFKHQ1HJDWLY.OLVFKHHVXQG(LQ
JHPHLQGXQJGHVµ=LJHXQHULVFKHQ¶LQVIUVµ8QJDULVFKH¶UHSUlVHQWDWLYH1DUUDWLY




















GHU*HVFKLFKWHQ GLH LQ LKU WKHPDWLVLHUWH 6SDQQXQJ XQG'UDPDWLN GHU )LJXUHQ
VFKLFNVDOHEHUWUHLEWVRGDVVGLH3UREOHPHLPPHUHLQHPEHIULHGLJHQGHQRGHUEH
UXKLJHQGHQ 6FKOXVV ]XJHIKUW ZHUGHQ 'LH .RQIOLNWO|VXQJ NDQQ DQHNGRWLVFK
SRLQWLHUWJHVWDOWHWVHLQZLHLP)DOOGHU%UDXWZDKOGHV.HQGHUHVFKL)HUNRGHVVHQ
EHUHLWV]LWLHUWHÄ6FKZHUPXW³DXVGHUµVFKZLHULJHQ¶XQGGDQQGRFKUDVFKJHO|VWHQ
$XIJDEH UHVXOWLHUW ]ZLVFKHQ ]ZHL0lGFKHQZlKOHQ ]XPVVHQ6LH NDQQ DEHU
DXFKLQHLQHJHVHOOVFKDIWVNULWLVFKH3RVVHPQGHQZLH LP)DOO-XWNDVGLH]ZDU
NRPSURPLWWLHUW DEHUDXFKVRJOHLFK±ÄRKQH=DXGHUQ³ -)±YHUOREWZLUG
6FKOLHOLFK N|QQHQ +HYHVLV /LHEHVJHVFKLFKWHQ DXFK RSHUHWWHQKDIWH /|VXQJHQ
ELHWHQZLHLQ3HWUX%XUWVFKXV%UDXWZHUEXQJLQGHU1RYHOOHIm CzihajRGHULQ





















.LQGKHLW HLQH 6HUHQDGH JHEHQ 'LH -XQJYHUPlKOWHQ ODXVFKHQ HLQHP ÄXQHUK|UWHQ










hEHUVFKZHPPXQJHQ LQ]ZHL)UKOLQJHQ _8QGGDEHL VROOGHU%DXHUEHVWHKHQ





,QPeti mit der krummen SeeleYHUIROJWXQGNRPPHQWLHUWHU]%GHQ9HUVXFKGHV
3URWDJRQLVWHQ GDV )UlXOHLQ ]X EHODXVFKHQ LP µYHUPHLQWOLFKHQ¶ *ODXEHQ 3HWL
ZROOH*HOGVWHKOHQÄ8QGKXLZLHGHUYRP%DXPKHUXQWHUXQGLQGHU'lPPHUXQJ








































































1RFK ]ZHLGHXWLJHU JHVWDOWHW VLFK GLH1RYHOOHDie Zweiunddreißig LQ GHUHQ
Ä>Y@RUPlU]OLFKH>U@6NL]]H³HU]lKOWZLUGZLHGHU,QKDEHUGHU$SRWKHNHÄ]XP.R





















































E]Z QXU DOV JUHQ]ZHUWLJH *DWWXQJVSDURGLH YHUKDUPORVHQ OlVVW )VFKW|VFK




































































































PHQ LP *HVDPWZHUN +HYHVLV YRQ HLQHU EHPHUNHQVZHUWHQ '\QDPLN XQG
.RPSOH[LWlW

 6HOEVWGDQQQLFKWZHQQGHU6FKOXVVGDV+DSS\(QGHLQHV0lUFKHQVLVW,QGHU1RYHOOH
Rote PfingstenVHW]WVLFKGHUDUPHXQGÄKlOLFKH³53-DQFVL±ÄHLQQLHPDQGGHQ
RKQHKLQNHLQ6WHUEHQVPHQVFKHUQVWQHKPHQNRQQWH³53±LPUHLFKHQGHXWVFKVWlP
PLJHQ.ROOHNWLYGXUFKXQGYHU]LFKWHWDOVÄ3ILQJVWN|QLJ³XPNHLQHQ3UHLV±XQGVHL
HVHLQÄ=HKQHU³53HLQÄ+XQGHUWHU³53RGHUVHOEVWGDV3IHUGÄ9LOOiP³HEG
±DXIGHQ.XVVGHU'RUIVFK|QHQDOV3ILQJVWN|QLJLQ:HQQJOHLFKQXUIUHLQHQ7DJYHU
VFKDIIWHVGLH)LJXUDXFKKLHUGHQ%OLFNQLFKWVHQNHQ]XPVVHQÄ>'@HQQHUKDWWHHLQHQ
JURHQ6LHJHUUXQJHQXPGHQ3UHLVHLQHVVFKZHUHQ2SIHUVHUIKOWHVLFK]XPHUVWHQPDO
LQVHLQHP/HEHQDOVHLQ0HQVFK³53
